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      Молодыми учеными опубликовано более 400 работ, из них в 
зарубежных журналах – более 50, молодые ученые участвуют и в
коллективных монографиях.
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результат взаимодействия науки и бизнеса
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Марикультура на Черном море в РФ, как рентабельное
производство продукции, в настоящее время практически
отсутствует. Поэтому назрела необходимость создания в этом
регионе отрасли морского хозяйства, как совместный проект
комплексных океанологических исследований и бизнеса.
Необходимость развития марикультуры обусловлена рядом
факторов:
• истощением природных биологических ресурсов Черного
моря и, как следствие, запасов рыб и моллюсков;
• резким снижением репродукционного потенциала 
морской среды;
• увеличением потребительского спроса на морепродукты;
• обеспечением населения качественной пищевой
продукцией и лечебно-профилактическими биопрепаратами.
Отсюда следует, что одной из важнейших возможностей
мелиорации среды, экологической реабилитации или конверсии
экосистем, изменяющихся под антропогенным воздействием,
является реализация главного принципа марикультуры –
восстановление качества среды в процессе производства
продукции.
На протяжении последних лет ФГБУН Институт морских
биологических исследований имени. А.О. Ковалевского РАН (ФГБУН
ИМБИ) совместно с ООО «НИО Марикультура» и ООО «Мэрикон»
разрабатывали программу по созданию на территории Крыма новой
хозяйственной отрасли, основанной на морских биотехнологиях.
За этот период были выполнены следующие мероприятия:
• испытаны в разных районах Крымского побережья
штормоустойчивые гидробиотехнические сооружения для мидийных
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и устричных ферм; разработан проект и построено судно для
обслуживания ферм; отработаны пилотные проекты по 
полупромышленному производству из моллюсков лечебно-
профилактическими лекарственных препаратов и из отходов
рыбопереработки органических удобрений;
• в стадии пилотного проекта находится разработка
промышленных технологий по культивированию различных видов
микроводорослей, являющихся сырьем для производства
экологически чистых пищевых красителей и ряда биопрепаратов
лечебно-профилактического назначения;
• создан единственный в России питомник по
полноцикличному выращиванию устриц.
Все вышеперечисленное дает возможность создать на
территории Крыма хозяйственную отрасль, позволяющую на первом
этапе производить до 5 тысяч тонн товарной мидии и 4-5 миллионов
устриц в год. Для реализации поставленной цели разработана
комплексная программа развития отрасли, в которой
первоочередной задачей является создание на базе ИМБИ РАН
(г. Севастополь) Регионального внедренческого центра морских
биотехнологий. Основные задачи центра: проектирование и
строительство ферм, выращивание устричного спата для
фермерских хозяйств, учебного, сертификационного и
логистического центра, упаковки и реализации конечной продукции,
отработки полупромышленных технологий перспективных научно-
прикладных исследований ИМБИ и внедрение их в экономику
России.
Таким образом, благодаря тесному сотрудничеству науки и
бизнеса возможно успешное создание новой хозяйственной отрасли
на Черном море – марикультуры на основе государственно-частного
партнерства.
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